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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan kerja praktek ini. Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib 
yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
Melalui mata kuliah kerja praktek ini, mahasiswa diharapkan dapat 
memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai disiplin ilmu yang disertai 
penerapan secara nyata. Mengingat dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja 
yang berpengalaman. Laporan ini dibuat berdasarkan pengalaman yang 
didapatkan penulis dari kerja praktek yang telah ditempuh selama 2 Bulan sejak 
tanggal 1 Februari 2019 hingga tanggal 1 April 2019 bertempat di Dinas 
Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 
Penyusunan laporan kerja praktek ini tidak terlepas dari bantuan beberapa 
pihak, oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menyertai dan mencurahkan berkat, 
kasih karunia, anugrah, serta pengetahuan yang melimpah kepada penulis. 
2. Orang tua, yang selalu mendukung, memberi semangat, memberikan 
motivasi, serta selalu mendoakan penulis selama melaksanakan kerja 
praktek. 
3. Ibu Stephanie Pamela A., S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing penulis selama pelaksanaan kerja praktek maupun 
penyusunan laporan. 
4. Mas Ignatius Riadi, selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing 
penulis selama pelaksanaan kerja praktek 
5. Mba Ari, Mba Chatrin, serta para pegawai Dinas Pariwisata DIY yang 
telah memberikan pengalaman dan pengetahuan selama pelaksanaan kerja 
praktek. 
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6. Teman-teman PKL lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 
senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama pelaksanaan 
kerja praktek maupun penyusunan laporan ini. 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa pelaksanaan kerja praktek dan 
penyusunan laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 
sangat penulis harapkan untuk perkembangan penulisan laporan di masa depan. 
Semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, 8 Maret 2019 
Penulis, 
 
 
 
     Mikhael Kristianto 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Profil Perusahaan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata memiliki tugas untuk melaksanakan 
urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan 
yang diberikan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Dinas 
Pariwisata mempunyai fungsi yaitu :  
1. Penyusunan program kerja. 
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata. 
3. Pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata. 
4. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata 
5. Pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten atau Kota. 
6. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata. 
7. Pemanfaatan budaya untuk promosi pariwisata. 
8. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata. 
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
Struktur organisasi Dinas Pariwisata DIY dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas, pembantu pimpinan dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari 
sub bagian. Sedangkan pelaksana teknis terdiri dari bidang-bidang yang 
terdiri dari seksi-seksi, UPT dan kelompok jabatan fungsional. 
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1.2. Sekilas Perusahaan 
Terwujudnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi terkemuka di 
Asia Tenggara pada tahun 2025 berdasarkan keunggulan produk wisata yang 
berkualitas, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan 
menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan adalah cita-
cita yang tertuang sebagai visi Dinas Pariwisata DIY dalam dokumen Renstra 
Dinas Pariwisata DIY tahun 2015. Sedangkan misi yang dicanangkan oleh 
Dinas Pariwisata DIY adalah mewujudkan destinasi pariwisata DIY yang 
berbasis budaya, lingkungan, kreatif dan inovatif, maju berkembang dan 
mampu menggerakkan peningkatan perekonomian masyarakat yang 
berkelanjutan serta mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi seluruh 
masyarakat DIY untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan.  
Perwujudan visi tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan multistakeholders, 
mulai dari masyarakat lingkungan obyek wisata sampai dengan pelaku usaha 
dan jasa pariwisata. Tahapan tersebut kemudian direalisasikan program dan 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY sesuai dengan yang 
telah ditetapakan dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) dengan cara meningkatkan pengelolaan terhadap aset budaya 
daerah dan meningkatkan potensi dan daya tarik wisata di DIY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1- Logo Dinas Pariwisata DIY  
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1.3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 
Visi 
“Terwujudnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi terkemuka di 
Asia Tenggara pada tahun 2025 berdasarkan keunggulan produk wisata yang 
berkualitas, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan 
menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.” 
 
Misi 
1.  Mewujudkan destinasi pariwisata DIY yang berbasis budaya, 
lingkungan, kreatif dan inovatif, maju berkembang dan mampu 
menggerakan peningkatan perekonomian masyarakat yang 
berkelanjutan 
2. Mewujudkan sadar wisata dan sapta pesona bagi seluruh masyarakat 
DIY untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan. 
 
Tujuan 
Membantu atau memberikan pelayanan kepada masyarkat yang 
membutuhkan pertolongan dari dinas pariwisata DIY, maupun yang kesulitan 
untuk mendapatkan informasi tentang kepariwisataan yang berada di Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 
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1.4. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata DIY 
Gambar 2 – Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata DIY 
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1.5. Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
1. Kepala Dinas 
Kepala Dinas Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjamin 
stabilitas seluruh bagian yang ada di Dinas Pariwisata DIY, Mengangkat 
semua personel berdasarkan tugas dan jabatan yang sesuai dengan struktur 
organisasi dan mengkoordinir seluruh bagian. 
 
2. Sekretariat 
Mengawasi dan menjamin stabilitas di kantor pusat, yang terbagi 3 
tugas penting di kantor pusat, seperti 
a.  Sub Bagian Umum 
• Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pariwisata 
• Perumusan Kebijakan teknis kesekretariatan  
• Pelaksanaan urusan umum 
• Pelaksanaan urusan kepegawaian 
• Pelaksanaan urusan keuangan  
• Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi 
• Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi 
lingkup Dinas Pariwisata, dan 
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja 
Sekretariat dan Dinas Pariwisata 
b. Sub Bagian Keuangan 
• Merekam semua data keuangan yang terjadi 
• Mencatat jurnal transaksi yang ada di Dinas Pariwisata 
DIY. 
c.  Sub Bagian Program dan Informasi 
• Mengendalikan arus informasi 
• Mengevaluasi laporan-laporan berdasarkan sistem 
informasi yang ada 
• Mengendalikan sistem informaasi yang ada 
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• Melakukan pengendalian proses  
• Dapat melakukan pemilihan teknologi 
 
3. Bidang Pengembangan Destinasi 
• Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi 
Pariwisata 
• Perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata 
• Pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata 
• Pengembangan atraksi wisata 
• Pengembangan ekonomi kreatif, dan  
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang 
Pengembangan Destinasi Pariwisata 
 
4. Bidang Pengembangan Kapasitas 
• Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Manusia dan Usaha Pariwisata 
• Perumusan kebijakan tekns pengembangan sumber daya manusia 
dan usaha pariwisata 
• Pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata 
• Pembinaan kelembangaan dan partisipasi kepariwisataan lokal, 
Nasional maupun Internasional, dan  
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang 
Pengembangan Kapasitas 
 
5. Bidang Pemasaran 
• Penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata 
• Perumusan kebijakan teknis Pemasaran Pariwisata 
• Penyusunan analisa pasar Kepariwisataan 
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• Pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata 
• Pengembangan promosi pariwisata, dan  
• Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang 
Pemasaran Pariwisata 
 
6. Bidang Industri Pariwisata 
• Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam Bidang Pemasaran dan 
Industri Pariwisata 
• Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 
pengaturan teknis dalam seksi Promosi Budaya dan Pariwisata 
• Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 
pengaturan teknis dalam seksi Informasi Pariwisata 
• Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan 
pengaturan teknis dalam seksi Industri Pariwisata 
 
1.6. Departemen TI dalam Perusahaan 
Departemen IT atau dalam Dinas Pariwisata DIY menyebutnya dalam 
Bagian Program dan Informasi. Pada Bagian Program dan Informasi ini 
merupakan bagian  yang semuanya berkaitan dengan IT, seperti : 
mengendalikan arus informasi,  mengevaluasi laporan-laporan berdasarkan 
sistem informasi yang ada, melakukan pengendalian proses sistem informasi 
serta melakukan pemilihan teknologi. 
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
2.1. Penjelasan Logbook 
Jum’at, 1 Februari 2019 (08.00 – 14.30) 
 Pada hari pertama, di kantor Sub Bagian Program dan Informasi  
Dinas Pariwisata DIY, saya diberikan pengarahan langsung oleh pak Riadi 
selaku kepala bagian yang menangani program dan jaringan yang ada di 
kantor Dinas Pariwisata DIY. Pada kesempatan hari ini, saya ditugaskan oleh 
Pak Adi untuk membantu Kak Ari selaku CPNS yang sedang melakukan 
pelatihan di Dinas Pariwisata DIY untuk menganalisis kebutuhan elemen 
pariwisata yang ada di kantor tersebut. Dalam tugas tersebut saya membantu 
dengan mencari informasi-informasi yang ada pada setiap bidangnya, seperti 
informasi-informasi apa saja yang ada di bidang kapasitas pada kantor Dinas 
Pariwisata. Selain itu diwaktu santai, saya menyempatkan untuk berkenalan 
kepada pegawai-pegawai di Dinas Pariwisata dan anak-anak yang sedang 
menjalankan kerja praktek maupun magang di kantor Dinas pariwisata. 
Waktu juga tidak terasa sudah sore dan saya dipersilahkan untuk pulang. 
Senin, 4 Februari 2019 (07.30 – 16.00) 
  Pada hari kedua, saya datang lebih awal karena pada hari senin 
kantor Dinas Pariwisata rutin melakukan Apel pagi, kemudian setelah Apel 
saya diminta ibu Wulan untuk berkumpul di aula bersama dengan anak-anak 
yang sedang melakukan kerja praktek maupun magang untuk bercerita 
apakah ada kesulitan di kantor Dinas Pariwisata DIY. Setelah itu saya 
kembali ke kantor bagian program yang letaknya di lantai 2 dan bertemu 
dengan orang-orang yang ada dikantor bagian program. Di kantor bagian 
program terdiri dari 4 yaitu  Pak Adi selaku kepala bidang bagian program, 
Kak Ari selaku pegawai CPNS, Chatrin selaku mahasiswi UGM Jurusan 
Bahasa Inggris yang sedang melakukan kerja praktek sama seperti saya. 
 Pada kesempatan ini, saya diberikan penjelasan oleh Pak Adi cara 
mengakses website visiting jogja beserta apa saja yang ada pada website 
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visiting jogja. Tampilan website visiting jogja maupun website admin visiting 
jogja bisa dilihat pada (Gambar  9,10). Saya pun diberikan beberapa pelatihan 
mengenai website visiting jogja oleh Kak Ari, kemudian saya  diminta untuk 
mencoba memposting events di website visiting jogja dari mengisi text 
tentang event yang akan di post, menentukan template yang lebih cocok 
dengan event, memasukan gambar event kedalam website, menentukan 
kategori event yang akan dipost, menambahkan button download jika event 
berisikan file agar file dapat didownload di website, lalu mengisi bagian 
Focus Keyphare agar event yang diposting muncul sebagai kata kunci di 
google “kata Pak Adi”. Untuk hasil posting event pada website visiting jogja 
dapat dilihat pada (Gambar 11).  
Tidak hanya mencoba memposting  kemudian saya pun diminta oleh 
Kak Ari untuk mencari satu event yang ada di DIY untuk dimasukan kedalam 
website, mencari event ternyata tidak gampang karena event di DIY belum 
tentu setiap hari nya ada, akhirnya saya pun menemukan satu buah event dari 
media sosial instagram yang berjudul “Tradisi Wiwit & Boyong Watu 
Pipisan” event ini merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan didusun 
sukorame, tepatnya didaerah Dlinggo, Bantul (Gambar 12). 
Rabu, 6 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ketiga, saya kembali diminta untuk mencari event untuk di 
posting di website Visiting Jogja. Pak Adi menugaskan saya untuk 
mengambil alih website admin untuk event-event yang akan di post dan saya 
ditugaskan untuk mencari minimalnya satu event tiap hari nya. Kemudian 
event yang ada segera di posting juga di media sosial visiting jogja agar dapat 
memberikan info ke masyakarat atau pendatang mengenai event yang ada di 
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
 Setelah berapa jam kemudian akhirnya saya menemukan satu event 
untuk di posting di website dan media sosial visiting jogja. Saya menemukan 
sebuah Jadwal Pagelaran Wayang Kulit dan jadwal itu saya masukan 
kedalam event yang ada di website visiting jogja dan media sosial visiting 
jogja (Gambar 13).  
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 Selain dari mencari event dan memposting event, saya juga diminta 
oleh Pak Adi untuk mengecek satu persatu event yang telah diposting dan 
membetulkan event yang telah terposting tetapi ada kekurangan isi dalam 
event tersebut. Seperti halnya jika ada event yang belom ada key phrase nya 
maka saya harus mengisi key phrase yang belum terisi, karena masih banyak 
event yang sudah diposting lama dan belum sesuai dengan ketentuan yang 
diminta oleh Pak Adi selaku pembimbing lapangan saya.  
Kamis, 7 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari keempat dimulai dengan memeriksa alat finger print yang 
ada di kantor Dinas Pariwisata bersama dengan Kak Ari, karena pada alat 
finger print nya tidak mau connect dengan koneksi wifi kantor. Setelah 
pemeriksaan alat finger print tersebut, saya dan Kak Ari kembali ke ruangan 
program untuk melaporkan kepada Pak Adi. Kemudian kita ditugaskan untuk 
mengganti dengan kabel yang baru, saya pun memulai melakukan crimping 
kabel nya, untung saja saya mengerti cara melakukan crimping kabel karena 
telah diajarkan pada saat mata kuliah Jaringan Komputer di kampus.  
 Setelah proses pemasangan dengan kabel yang baru ternyata ada 
masalah pada mesin finger print tersebut yang membuat mesin itu tidak bisa 
connect pada wifi kantor, dan masalah itu pun diserahkan kepada ahli nya 
untuk membetulkan mesin tersebut. Selanjutnya saya mencari event-event 
lagi karena saya diminta mencari event setiap harinya minimal satu, tetapi 
karena waktu sudah sore saya juga tidak menemukan event terbaru pada hari 
itu. 
Senin, 11 Februari 2019 (07.30 – 16.00) 
 Setelah satu minggu berlalu saya melakukan kerja praktek dikantor 
Dinas Pariwisata, saya datang kemudian melakukan Apel pagi kerena rutin 
melakukan Apel pagi di kantor Dinas Pariwisata. Setelah melakukan Apel 
pagi pun saya masuk ke ruangan saya bersama Pak Adi dan rekan-rekan satu 
ruangan saya, karena pada hari itu pekerjaan tidak banyak dan kita semua pun 
saling bertanya jawab dan saling bercerita satu sama lain, saya pun 
merasakan mereka semua seperti keluarga kedua bagi saya. 
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 Waktu menunjukan pukul 12.00 WIB saat nya waktu makan siang, 
saya, chatrin dan Kak Ari pun mencari makan siang disekitar kantor. 
Sepulangnya dari makan siang saya melihat-lihat disosial media instagram 
nya “Wisata Bantul” ternyata ada event baru mengenai  Pertunjukan Musik 
“DARAS” pada tanggal 23 Februari 2019, saya pun memasukan event 
tersebut ke website visiting jogja. Pada saat saya memasukan event tersebut 
melalui website admin dengan menambahkan satu post pada bagian event, 
saya bertanya kepada Pak Adi. Pak, kenapa pada website visiting jogja tidak 
menampilkan location saja agar orang-orang yang melihat (viewer) bisa 
mengetahui bahwa event tersebut tertera lokasinya pak?  
Kemudian Pak Adi pun menjawab pertanyaan saya, bahwa pada website 
admin visiting jogja pun bisa jika mau menambahkan location pada website 
dan memberi tahu saya cara menambahkan lokasi maps dengan 
menambahkan pada backend editor yang ada pada website admin visiting 
jogja. Gambar menambahkan maps location pada website admin bisa dilihat 
pada (Gambar 14) 
Selasa, 12 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Kesokan harinya kami pun saling mengenal satu sama lain dan makin 
akrab, satu ruangan saya dipenuhi dengan orang-orang yang baik dan suka 
bercanda tawa yang membuat suasana dikantor penuh dengan canda tawa 
mereka semua. Saya sangat senang karena bisa mengenal mereka semua 
sebagai pembimbing lapangan saya dan juga menjadi rekan kerja saya di 
kantor. Saat ditengah-tengah kami bercerita Pak Adi mendapatkan pesan 
bahwa internet di kantor bidang pemasaran mati, lalu Pak Adi meminta saya 
dan Kak Ari untuk mengecek langsung ke kantor bidang pemasaran.  
 Setelah melakukan pengecekan dan me-restart modem pada kantor 
bidang pemasaran ternyata masih belum terkoneksi, pada saat itu saya 
melaporkan ke Pak Adi masalah pada kantor bidang pemasaran. Kemudian 
Pak Adi me-restart server yang ada diruang kami kerena server jaringan 
kantor Dinas Pariwisata ada di kantor bagian program. Setelah menunggu 
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pun akhir nya jaringan pada kantor bidang pemasaran  pun bisa connect 
kembali.  
Rabu, 13 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada kesempatan ini, Pak Adi menyampaikan pesan kepada Kak Ari 
bahwa Pak Adi akan menghadiri rapat, sehingga diruangan program pun 
hanya ada Kak Ari, Chatrin dan saya. Kami pun mengerjakan tugas-tugas 
sehari-hari kami di kantor Dinas Pariwisata, saya kembali mencari event-
event yang ada di DIY karena sebelumnya saya diwajibkan mencari event 
sebanyak-banyaknya. Saya mencari event melalui instagram, twitter, maupun 
google mengenai event-event di Yogyakarta. Tetapi sangatlah sulit mencari 
event karena tidak setiap hari di DIY mengadakan sebuah event.  
 Pada akhirnya saya diberikan oleh Kak Ari beberapa link website 
yang berisikan tentang event-event seperti website gudeg.net dan 
kotajogja.com. 
Setelah saya melihat-lihat website yang diberikan saya menemukan beberapa 
event seperti Jadwal Jogja Heboh 2019, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta 
diketandan, Road To Jogja Air Show dan masih banyak event lainnya. 
Kemudian saya pun memposting beberapa event karena waktu sudah sore 
dan Kak Ari memutuskan untuk dilanjutkan besok saja.  
Kamis, 14 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya kembali datang ke kantor Dinas Pariwisata DIY 
tempat saya melaksanakan kerja praktek. Pada hari ini saya tidak memiliki 
banyak tugas yang diberikan oleh Pak Adi, tetapi saya pun tetap mencari 
event-event untuk di posting di website visiting jogja karena itu kewajiban 
saya. Hari ini saya menemukan sebuah event yang berjudul Festival Salak 
Sleman, event ini akan berlangsung pada tanggal 22-24 Februari 2019 di 
Sleman City Hall. Setelah menemukan event ini saya memposting event 
tersebut di website nya visiting jogja dan instagram nya visiting jogja. 
Melakukan postingannya juga seperti sebelumnya dengan new post event, 
membuat isi dari post tersebut semenarik mungkin, mengisi kategori event, 
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mengisi key phrase event dan tidak lupa memberikan maps location dari 
google maps pada bagian back end website admin visiting jogja(gambar 15). 
Jum’at, 15 Februari 2019 (08.00 – 15.00) 
 Pada hari ini, saya juga tidak melakukan banyak kegiatan di kantor 
Dinas Pariwisata DIY. Karena hari ini lebih santai saya pun cerita bersama 
teman sekantor saya yaitu Kak Ari dan Chatrin karena Pak Adi sedang ada 
acara diluar kantor. Kami pun bercerita sambil mendengarkan musik dari 
youtube dan saya juga mencari event dari sosial media instagram. Saya 
menemukan satu event yang berjudul Pemilihan Dimas Diajeng Cilik Sleman 
2019. Event tersebut pun saya posting di website visiting jogja dan akun 
instagram visiting jogja, cara nya seperti sebelumnya yang saya lakukan 
dengan new post, membuat isi dari post tersebut semenarik mungkin, mengisi 
kategori event, mengisi key phrase event dan maps location dari event 
tersebut(gambar 16). 
 Pada siang hari ini Pak Adi kembali ke kantor, tak disangka Pak Adi 
pun mengajak saya untuk menemanin bermain game online yang ada di 
komputer kantor, karena biasanya Pak Adi pada hari jum’at jika tidak ada 
kerjaan dikantor Pak Adi bermain game sambil menunggu jam pulang kantor. 
Tidak terasa waktu sudah menunjukan pukul 15.00 WIB saat nya pulang 
kerumah. 
Senin, 18 Februari 2019 (07.30 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya datang pada pukul 07.30 WIB karena seperti biasa 
dihari senin kantor Dinas Pariwisata melakukan Apel pagi.  Setelah Apel pagi 
pun anak-anak yang sedang melakukan kerja praktek maupun magang 
diminta berkumpul lagi di aula, ternyata Ibu Wulan melakukan perpindahan 
tugas terhadap mahasiswa yang melakukan magang. Ada beberapa anak yang 
dipindah dari bidang kapasitas ke bidang industri pariwisata, bidang 
keuangan ke bidang pemasaran. Tetapi saya tidak dipindah tugas ke bidang 
lain dan saya tetap di bidang program bersama rekan-rekan kerja saya 
sebelumnya. 
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 Siang hari ini, Saya memposting event yang diberikan oleh Kak Ari 
yang berjudul Pameran Produk Unggulan Perdagangan, Pariwisata dan 
Investasi (gambar 17). Setelah memposting event yang diberikan oleh Kak 
Ari saya pun juga memposting event yang saya cari yaitu event Sendratari 
Sekar Pembayun yang akan ditayangkan di Taman Kaliurang 2 maret 2019 
pukul 10.00 WIB (gambar 18). 
Selasa, 19 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya diminta untuk berkumpul bersama teman-teman di 
kantor bidang pemasaran karena mau membicarakan event Tour De Jogja 
yang akan dilaksanakan bulan depan. Pembicara dari panitia event Tour De 
Jogja yaitu Pak Septyadi menanyakan ke kami semua untuk ikut serta dalam 
kepanitiaan event Tour De Jogja yang akan dilaksanakan dibulan maret dan 
menjelaskan sedikit tentang acara tersebut. 
 Kemudian setelah kembali ke kantor bidang program saya 
melanjutkan dengan mencari event seperti hari-hari biasanya. Tetapi saya 
tidak menemukan event terbaru lagi karena tidak setiap hari nya pasti ada 
event di Daerah Istimewah Yogyakarta. Karena waktu sudah sekitar pukul 
14.00 WIB saya pun berkeliling sekitar kantor Dinas Pariwisata DIY dan 
membeli makanan ringan di Koperasi yang ada di kantor, lalu kembali ke 
ruangan sambil menunggu jam pulang. 
Rabu, 20 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya diberikan tugas oleh Pak Adi untuk mengecek 
jaringan yang ada dikantor bidang industri pariwisata karena ada masalah 
pada jaringan internet di kantor tersebut. Saya bersama Kak Ari datang ke 
kantor bidang industri pariwisata untuk mengecek jaringan disana. Setelah 
mencoba merestart tetapi masih tidak bisa dan bertanya ke Pak Adi. 
Kemudian Pak Adi mengecek pada server yang ada di kantor program, 
ternyata ada IP Address yang berubah. Setelah diubah dan jaringan pada 
kantor bidang industri pun bisa terhubung kembali normal. 
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Kamis, 21 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, sesampainya saya dikantor pada pukul 08.00 WIB saya 
pun diberitahukan oleh Pak Adi untuk mengikuti Forum dari Dinas 
Pariwisata di Hotel Royal Darmo. Pagi itu saya, Chatrin dan Pak Adi 
berangkat ke Hotel Royal Darmo. Saya diberi tugas oleh Pak Adi untuk 
mengoperasikan Power Point yang akan dipresentasikan oleh Pak Singgih 
selaku Kepala Dinas Pariwisata DIY, sedangkan Chatrin bertugas sebagai 
penyambut tamu. Acara Forum yang dilaksanakan dihotel tersebut 
berlangsung dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00 dan setelah acara 
selesai pun kita makan siang yang telah disiapkan di Hotel Royal Darmo. 
 Sesampainya di kantor dinas Pariwisata jam sudah menunjukan pukul 
14.30 WIB, saya pun diberitahukan oleh Pak Adi bahwa besok pagi diminta 
untuk menghadiri acara forum di Hotel Royal Darmo sama seperti hari ini. 
Jum’at, 22 Februari 2019 (08.00 – 14.00) 
 Pada hari ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Adi kemarin saya dan 
Chatrin pun kembali datang ke Hotel Royal Darmo lagi untuk mengahadiri 
acara sama seperti hari kemarin. Saya disuruh mengoperasikan kembali 
laptop untuk presentasi. Tetapi hari ini pembicaranya bukan Pak Singgih 
melainkan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Hari ini pun sama seperti 
kemarin tetapi lebih cepat dari kemarin, karena hari ini selesai pukul 11.00 
sebelum ibadah jum’at an. Karena saya Kristiani saya langsung ke area resto  
untuk menyantap makan siang disana bersama Chatrin dan pegawai lainnya. 
Senin, 25 Februari 2019 (07.30 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya datang ke kantor Dinas Pariwisata DIY dan 
mengikuti Apel pagi bersama semua pegawai Dinas Pariwisata DIY dan 
teman-teman kerja praktek maupun magang. Setelah Apel pagi saya pun 
kembali ke ruangan program dan Pak Adi meminta saya untuk membantu 
memasang alat absensi (finger print). Pada saat pemasangan alat saya diminta 
untuk mengambilkan kabel yang ada diruangan dan membantu 
mengguntingkan kabel tersebut untuk dipasangkan pada alat absensi tersebut. 
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Tidak terasa waktu pun cepat berlalu, karena sudah siang dan saatnya waktu 
makan siang telah tiba. 
 Setelah jam makan siang pun saya kembali ke aktivitas saya seperti 
biasanya. Saya mencari kembali event-event melalui website-website dan 
sosial media. Tetapi pada hari itu pun saya tidak menemukan event terbaru di 
Daerah Istimewah Yogyakarta. 
Selasa, 26 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya juga tidak melakukan banyak kegiatan di kantor 
Dinas Pariwisata DIY. Karena hari ini lebih santai saya pun cerita bersama 
teman sekantor saya yaitu Kak Ari, Chatrin dan Pak Adi. Kami pun bercerita 
sambil mendengarkan musik dari youtube dan saya juga mencari event dari 
sosial media instagram. Saya menemukan satu event yang berjudul Road To 
Jogja Air Show Agustus 2019. Event tersebut pun saya posting di website 
visiting jogja dan akun instagram visiting jogja, cara nya seperti sebelumnya 
yang saya lakukan dengan new post, membuat isi dari post tersebut 
semenarik mungkin, mengisi kategori event, mengisi key phrase event dan 
maps location dari event tersebut(gambar 19). 
Rabu, 27 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya bersama Pak Adi dan Kak Ari melakukan 
pemasangan jaringan baru di kantor bidang industri pariwisata, dikarenakan 
di kantor tersebut kekurangan jaringan internet yang kurang maksimal. Saya 
bersama Pak Adi dan juga Kak Ari memulai pemasangan dengan 
memasangkan router di kantor bidang industri pariwisata dan juga melakukan 
crimping kabel jaringan pada kantor tersebut. Dalam pemasangan jaringan di 
kantor bidang industri pariwisata pun berjalan dengan lancar, setelah itu pun 
kami semua kembali ke ruangan program untuk melanjutkan pekerjaan kami 
seperti semula. 
Kamis, 28 Februari 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya melakukan pencarian event-event seperti biasanya 
untuk diposting pada websitenya visiting jogja. Tetapi pada hari ini saya 
mendapatkan pesan dari pegawai yang ada di kantor bidang industri bahwa 
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ada jaringan mereka yang kami pasang tidak terhubung pada server. Saya pun 
memberi kabar kepada Pak Adi karena beliau sedang ada acara diluar kantor, 
lalu saya  diminta oleh Pak Adi untuk melakukan pengecekan di kantor 
industri pariwisata. Setelah saya mengecek satu persatu apa yang menjadi 
masalah pada jaringannya, ternyata ada dua kabel yang tidak terhubung. Saya 
pun melakukan crimping ulang terhadap dua kabel tersebut dan akhirnya 
semuanya bisa berjalan dengan lancar. 
Jum’at, 1 Maret 2019 (08.00 – 15.00) 
 Pada hari jum’at ini seperti biasanya bahwa dihari jum’at tidak terlalu 
banyak pekerjaan, melainkan lebih untuk bersantai di kantor. Saya diberikan 
oleh Kak Ari event baru untuk di posting di website visiting jogja maupun 
instagram visiting jogja. Sambil bercerita bersama Kak Ari saya memposting 
event tersebut dengan cara seperti biasanya new post, membuat isi dari post 
tersebut semenarik mungkin, mengisi kategori event, mengisi key phrase 
event dan maps location dari event tersebut. 
Senin, 4 Maret 2019 (07.30 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya diberikan tugas oleh Pak Adi untuk membantu 
Chatrin selaku mahasiswi UGM jurusan bahasa inggris yang sedang 
menjalankan kerja praktek sama seperti saya, pekerjaan Chatrin yaitu 
mengartikan semua isi dari event yang berbahasa Indonesia tersebut ke 
bahasa inggris. Pekerjaan dia pun menurut saya cukup berat, karena event-
event yang ada di website visiting jogja tidaklah sedikit. Jadi saya diberikan 
tugas oleh Pak Adi untuk membantu Chatrin memposting event yang telah 
dia terjemahkan kedalam bahasa inggris dan saya pun memposting ke 
website visiting jogja versi inggris. Cara memposting event versi inggris 
hampir sama dari versi Indonesia pada website visiting jogja(gambar 20). 
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Selasa, 5 Maret 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas yang kemarin yaitu memposting 
event berbahasa inggris ke website visiting jogja versi inggris. Karena event 
yang telah diterjemahkan oleh Chatrin berjumlah ada 100 lebih event, jadi 
saya melanjutkan memposting event tersebut dan Kak Ari pun ikut serta 
membantu memposting event tersebut (gambar 21). Setelah 3 jam berlalu 
saya telah memposting event kurang lebih ada 20 event yang telah saya 
posting, kemudian saya menyempatkan untuk makan siang terlebih dahulu 
karena sudah waktunya makan siang. 
 Setelah jam makan siang selesai, saya diminta Pak Adi untuk 
menginstal ulang PC yang ada dikantor program. Dikarenakan permasalahan 
pada PC mengalami kerusakan pada sistem operasi yang menyebabkan PC 
tersebut tidak dapat melakukan booting dan sama sekali tidak dapat 
digunakan untuk kegiatan produktif. Sehingga solusi untuk permasalahan ini 
adalah meng-install kembali sistem operasinya serta mem-back up data-data 
penting yang tersimpan. 
Rabu, 6 Maret 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya diberikan tugas oleh Pak Adi untuk membuat data 
diagram pada website admin visiting jogja, sebelumnya saya belum pernah 
diberikan tugas seperti ini membuat data diagram pada website admin. Saya 
pun diberikan penjelasan oleh Pak Adi bagaimana cara untuk membuat data 
diagram pada website admin visiting jogja. Langkah pertama yang 
dibutuhkan dengan menyiapkan data yang akan dibuat dari buku pemasaran 
tahun 2018, kemudian membuat diagram sesuai dengan data yang telah 
disiapkan, memilih tipe diagram yang ingin digunakan, kemudian simpan. 
Maka akan secara otomatis diagram terbuat berdasarkan data. 
Kamis, 7 Maret 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya diminta oleh Pak Adi untuk menyortir data pada 
diagram yang kemarin telah saya buat pada website admin visiting jogja. 
Setelah diagram yang kemarin saya buat, saya menyortir data yang ada pada 
diagram tersebut berdasarkan tanggal dengan memilih fitur yang disediakan 
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pada website admin visiting jogja. Maka diagram tersebut akan tersortir 
sesuai tanggal yang kita setting (gambar 22). 
Jum’at, 8 Maret 2019 (08.00 – 15.00) 
 Pada hari ini, saya membantu Pak Adi melakukan maintance server 
yang ada dikantor program. Dikarenakan server kantor sudah lama tidak di 
maintance pada saat Kantor Dinas Pariwisata DIY masih berlokasi di 
Malioboro dan saat ini Kantor Dinas Pariwisata DIY berlokasi di jl. Janti km 
4 (barat JEC). Karena saya tidak mengerti cara meng-install ulang server dan 
saya takut mengambil resiko jika terjadi kesalahan, saya pun hanya 
mengamati Pak Adi pada saat meng-install ulang server tersebut. Ternyata 
ada masalah pada sistem operasinya saat Pak Adi meng-install ulang server. 
Pak Adi pun juga kebingungan pada saat itu dan mengambil keputusan untuk 
membatalkan dan memutuskan untuk menyerahkan ke pihak ke-3. 
Senin, 11 Maret 2019 (07.30 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya diminta untuk berkumpul lagi bersama teman-
teman di Aula karena mau membicarakan event Tour De Jogja yang akan 
dilaksanakan bulan depan. Pembicara dari panitia event Tour De Jogja yaitu 
Pak Septyadi menjelaskan kembali tata acara untuk kegiatan tersebut lebih 
rinci dari penjelasan sebelumnya dan pembagian tugas setiap orangnya. 
Untuk event Tour De Jogja saya diberikan tugas sebagai panitia Race Pack 
Collection (RPC) yang dimana tugas nya yaitu menyiapkan semua keperluan 
peserta Tour De Jogja di Hotel Sheraton Yogyakarta dan sebagai koordinasi 
Check Point (CP) pada hari hari minggunya di pos 3 yang berlokasi di 
Jl.Kaliurang km.10. 
 Kemudian setelah kembali ke kantor bidang program saya 
melanjutkan dengan mencari event seperti hari-hari biasanya. Saya pun 
menemukan sebuah event yang berjudul Stage Of Architecture yang akan 
dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2019 yang berlokasi di Jogja National 
Museum. Kemudian event tersebut saya posting ke website dan instagram 
visiting jogja. 
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Selasa, 12 Maret 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, Pekerjaan dikantor tidak terlalu banyak pekerjaan, 
melainkan lebih untuk bersantai di kantor. Saya diberikan oleh Kak Ari event 
baru untuk di posting di website visiting jogja maupun instagram visiting 
jogja. Sambil bercerita bersama Kak Ari saya memposting event tersebut 
dengan cara seperti biasanya new post, membuat isi dari post tersebut 
semenarik mungkin, mengisi kategori event, mengisi key phrase event dan 
maps location dari event tersebut (Gambar 23). 
Rabu, 13 Maret 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya melakukan kegiatan seperti biasanya mencari event 
untuk diposting di website visiting jogja dan instagram visiting jogja. 
Kemudian Pak Adi menghampiri saya dan meminta bantuan saya untuk 
membantu membongkar PC kantor untuk dibersihkan, karena pada saat itu 
Pak Adi juga tidak banyak kerjaan kantor dan saya hanya mencari event. 
Saya bersama dengan Pak Adi memulai membersihkan PC komputer satu 
persatu karena ada 5 PC yang ada di kantor program. Ternyata PC kantor 
cukup berdebu karena sudah lama tidak dibersihkan bagian dalamnya, saya 
pun membersihkan setiap sisi dari PC tersebut mulai dari power supply, 
motherboard, VGA, Hardisk, dan komponen lainnya yang ada di PC. 
Kamis, 14 Maret 2019 (09.00 – 17.00) 
 Pada hari ini, saya bersama dengan teman-teman yang menjadi panitia 
Tour De Jogja diminta untuk ke Hotel Sheraton Yogyakarta untuk 
menyiapkan persiapan yang akan dilaksanakan besok di Hotel Sheraton 
Yogyakarta. Sesampainya di Hotel Sheraton kami pun segera berkumpul di 
ruang mustika yang ada dihotel untuk menyiapkan keperluan Race Pack 
Collection. Kami memulai dengan menyusun baju jersey sesuai ukuran, 
makanan ringan, atribut peserta, nomor id peserta yang semuanya dimasukan 
kedalam tas-tas yang telah disediakan untuk peserta Tour De Jogja. Karena 
peserta nya berjumlah kurang lebih 1500 peserta, jadi kami menyiapkan 
semua persiapan pada hari itu. 
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Jum’at, 15 Maret 2019 (08.00 – 21.00) 
 Pada hari ini, saya tidak datang ke Kantor Dinas Pariwisata DIY 
dikarenakan pada tanggal 15-17 Maret 2019 saya bertugas menjadi panitia 
Tour De Jogja. Hari ini saya bertugas sebagai panitia Race Pack Collection di 
Hotel Sheraton Yogyakarta dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 
21.00 WIB. Sebagai panitia RPC ini saya bertugas menjadi helper, tugas dari 
helper tersebut yaitu membantu front office menyiapkan segala keperluan 
yang dibutuhkan oleh peserta. Keperluan yang dibutuhkan oleh peserta yaitu 
saya menyiapkan nomor id peserta, jersey peserta sesuai dengan nomor id 
peserta, atribut yang disediakan dari penyelenggara acara dan satu buah tas 
yang berisikan snack untuk peserta. 
 Pada kesempatan ini pun saya sangat berantusias dalam acara event 
Tour De Jogja ini walaupun cukup menguras tenaga tetapi saya menjalankan 
dengan senang. Karena pada kesempatan ini saya dapat mengenal banyak 
orang dan saya mendapatkan pengalaman kerja dalam mengurus acara event 
Tour De Jogja ini. Selain dari tugas saya yang menyiapkan keperluan peserta, 
saya pun sesekali membantu panitia bagian storage dalam menyiapkan Race 
Pack, karena pada saat itu hanya Mas Andre dan Mas Mega yang bertugas 
dibagian storage dan mereka pun sedikit kesulitan mengatasi banyaknya 
permintaan dari peserta. 
Senin, 18 Maret 2019 (07.30 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya kembali datang ke Kantor Dinas Pariwisata DIY 
seperti biasanya dan melakukan Apel di pagi hari. Setelah melakukan Apel 
pagi saya kembali keruangan saya dan Pak Adi memberikan saya tugas untuk 
menambahkan fitur maps location Destinasi Wisata yang pada website 
visiting jogja. Pada bagian Destinasi Wisata yang ada pada Website visiting 
jogja semuanya belum ditambahkan maps location dikarenakan pada website 
visiting jogja terdahulu belum ada fitur untuk menambahkan maps location 
tersebut.  
 Destinasi Wisata pada website visiting jogja yang terbagi dari wisata 
alam, wisata pantai, wisata budaya dan sejarah, wisata museum, wisata minat 
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khusus, lalu desa wisata. Semua itu harus saya tambahkan maps location 
yang sesuai dari google maps yang ada. Karena postingan tersebut sangat 
banyak dan saya pun harus mengerjakannya secara perlahan. Satu hari ini 
saya dapat menambahkan maps location pada Destinasi Wisata kurang lebih 
30 postingan Destinasi Wisata yang ada. Cara dalam menambahkan fitur 
maps location ini dengan cara login sebagai admin, mencari postingan 
destinasi wisata yang ingin kita tambahkan, kemudian masuk ke bagian back 
end, menambahkan fitur maps location pada back end website, lalu mencari 
di google maps lokasi wisata seperti pantai depok, lalu kita copy URL yang 
ada pada google dan kita paste kedalam fitur maps location yang ada pada 
website admin visiting jogja, kemudian kita save. Maka setelah kita refresh 
halaman website tersebut akan secara otomatis muncul lokasi dari pantai 
depok di postingan wisata alam (gambar 24). 
Selasa, 19 Maret 2019 (07.30 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas saya sama seperti kemarin yang 
saya lakukan yaitu menambahkan fitur maps location yang ada pada 
Destinasi Wisata – wisata alam dengan cara seperti kemarin yaitu 
menambahkan fitur maps location ini dengan cara login sebagai admin, 
mencari postingan destinasi wisata yang ingin kita tambahkan, kemudian 
masuk ke bagian back end, menambahkan fitur maps location pada back end 
website, lalu mencari di google maps lokasi wisata seperti pantai depok, lalu 
kita copy URL yang ada pada google dan kita paste kedalam fitur maps 
location yang ada pada website admin visiting jogja, kemudian kita save. 
 Pada hari ini saya berhasil menambahkan kurang lebih 30 postingan 
wisata alam yang terdiri dari Air Terjun Banyunibo, Puncak Menwa 
Tembelan Mangunan Dlinggo, Hutan Pinus Pengger, Embung Tambakboyo, 
Mangrove Kadilangu Kulon Progo, dan masih banyak wisata alam 
lainnya(gambar 25).  
Rabu, 20 Maret 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas sebelumnya menambahkan fitur 
maps location yang ada pada Destinasi Wisata – wisata pantai dengan cara 
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seperti kemarin yaitu menambahkan fitur maps location ini dengan cara login 
sebagai admin, mencari postingan destinasi wisata yang ingin kita 
tambahkan, kemudian masuk ke bagian back end, menambahkan fitur maps 
location pada back end website, lalu mencari di google maps lokasi wisata 
seperti pantai depok, lalu kita copy URL yang ada pada google dan kita paste 
kedalam fitur maps location yang ada pada website admin visiting jogja, 
kemudian kita save. 
 Pada hari ini saya berhasil menambahkan maps location postingan 
wisata pantai yang terdiri dari Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, Pantai Baru 
Bantul, Pantai Seruni, Pantai Watu Lumbung, dan masih banyak wisata 
pantai lainnya(gambar 26).  
Kamis, 21 Maret 2019 (08.00 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas sebelumnya menambahkan fitur 
maps location yang ada pada Destinasi Wisata – wisata budaya dan sejarah 
dengan cara seperti kemarin yaitu menambahkan fitur maps location ini 
dengan cara login sebagai admin, mencari postingan destinasi wisata yang 
ingin kita tambahkan, kemudian masuk ke bagian back end, menambahkan 
fitur maps location pada back end website, lalu mencari di google maps 
lokasi wisata seperti pantai depok, lalu kita copy URL yang ada pada google 
dan kita paste kedalam fitur maps location yang ada pada website admin 
visiting jogja, kemudian kita save. 
 Pada hari ini saya berhasil menambahkan maps location postingan 
wisata budaya dan sejarah yang terdiri dari Kampung Pecinan Ketandan, 
Sendratari Ramayana Prambanan, Candi Ijo, Makam Raja Imogiri, Masjid 
Gedhe Mataram Kotagede, dan masih banyak wisata budaya dan sejarah 
lainnya(gambar 27).  
Jum’at, 22 Maret 2019 (08.00 – 15.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas sebelumnya menambahkan fitur 
maps location yang ada pada Destinasi Wisata – wisata museum dengan cara 
seperti kemarin yaitu menambahkan fitur maps location ini dengan cara login 
sebagai admin, mencari postingan destinasi wisata yang ingin kita 
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tambahkan, kemudian masuk ke bagian back end, menambahkan fitur maps 
location pada back end website, lalu mencari di google maps lokasi wisata 
seperti pantai depok, lalu kita copy URL yang ada pada google dan kita paste 
kedalam fitur maps location yang ada pada website admin visiting jogja, 
kemudian kita save. 
 Pada hari ini saya berhasil menambahkan kurang lebih 15 maps 
location postingan wisata museum yang terdiri dari Goa Jepang Kaliurang, 
Museum Ullen Sentalu, Goa Jepang Pundong, Monumen Jogja Kembali, 
Monumen Pahlawan Pancasila, Museum Gembira Loka dan masih banyak 
wisata museum lainnya(gambar 28). 
Senin, 25 Maret 2019 (07.30 – 16.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas sebelumnya menambahkan fitur 
maps location yang ada pada Destinasi Wisata – wisata museum dengan cara 
seperti kemarin yaitu menambahkan fitur maps location ini dengan cara login 
sebagai admin, mencari postingan destinasi wisata yang ingin kita 
tambahkan, kemudian masuk ke bagian back end, menambahkan fitur maps 
location pada back end website, lalu mencari di google maps lokasi wisata 
seperti pantai depok, lalu kita copy URL yang ada pada google dan kita paste 
kedalam fitur maps location yang ada pada website admin visiting jogja, 
kemudian kita save. 
 Pada hari ini saya berhasil menambahkan maps location postingan 
wisata museum yang terdiri dari Museum Puro Pakualaman, Museum 
Pendidikan Indonesia, De Mata Trick Eye Museum, Museum Dharma 
Wiratama, Museum Sasmita Loka dan masih banyak wisata museum 
lainnya(gambar 29). 
Selasa, 26 Maret 2019 (08.00 – 15.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas sebelumnya menambahkan fitur 
maps location yang ada pada Destinasi Wisata – wisata minat khusus dengan 
cara seperti kemarin yaitu menambahkan fitur maps location ini dengan cara 
login sebagai admin, mencari postingan destinasi wisata yang ingin kita 
tambahkan, kemudian masuk ke bagian back end, menambahkan fitur maps 
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location pada back end website, lalu mencari di google maps lokasi wisata 
seperti pantai depok, lalu kita copy URL yang ada pada google dan kita paste 
kedalam fitur maps location yang ada pada website admin visiting jogja, 
kemudian kita save. 
 Pada hari ini saya berhasil menambahkan kurang lebih 20 maps 
location postingan wisata minat khusus yang terdiri dari Jogja Bay 
Waterpark, Bukit Teletubbies Prambanan, Spot Riyadi, The World 
Landmarks Merapi Park, Sindu Kusuma Edu Park, Taman Pelangi Monjali 
dan masih banyak wisata minat khusus lainnya(gambar 30). 
Rabu, 27 Maret 2019 (08.00 – 15.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas sebelumnya menambahkan fitur 
maps location yang ada pada Destinasi Wisata – wisata minat khusus dengan 
cara seperti kemarin yaitu menambahkan fitur maps location ini dengan cara 
login sebagai admin, mencari postingan destinasi wisata yang ingin kita 
tambahkan, kemudian masuk ke bagian back end, menambahkan fitur maps 
location pada back end website, lalu mencari di google maps lokasi wisata 
seperti pantai depok, lalu kita copy URL yang ada pada google dan kita paste 
kedalam fitur maps location yang ada pada website admin visiting jogja, 
kemudian kita save. 
 Pada hari ini saya berhasil menambahkan maps location postingan 
wisata minat khusus yang terdiri dari Desa Wisata Giriloyo, Desa 
Pendowoharjo, Desa Wisata Sembungan, Desa Wisata Kembang Arum, Desa 
Wisata Kalibiru dan masih banyak wisata minat khusus lainnya(gambar 31). 
Kamis, 28 Maret 2019 (08.00 – 15.00) 
 Pada hari ini, saya melanjutkan tugas sebelumnya menambahkan fitur 
maps location yang ada pada Destinasi Wisata – desa wisata dengan cara 
seperti kemarin yaitu menambahkan fitur maps location ini dengan cara login 
sebagai admin, mencari postingan destinasi wisata yang ingin kita 
tambahkan, kemudian masuk ke bagian back end, menambahkan fitur maps 
location pada back end website, lalu mencari di google maps lokasi wisata 
seperti pantai depok, lalu kita copy URL yang ada pada google dan kita paste 
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kedalam fitur maps location yang ada pada website admin visiting jogja, 
kemudian kita save. 
 Pada hari ini saya berhasil menambahkan maps location postingan 
desa wisata yang terdiri dari Rumah Dome Desa Teletubbies, Desa Wisata 
Ketingan, Desa Wisata Tunggul Arum, Desa Wisata Gabungan, Desa Wisata 
Trumpon, Desa Wisata Kaki Langit dan masih banyak desa wisata 
lainnya(Gambar 32). 
Jum’at, 29 Maret 2019 (08.00 – 15.00) 
 Pada hari ini, Pekerjaan dikantor tidak terlalu banyak pekerjaan, 
melainkan lebih untuk bersantai di kantor. Saya diberikan oleh Pak Adi event 
baru untuk di posting di website visiting jogja maupun instagram visiting 
jogja yang berjudul Jadwal Pementasan Wayang Kulit “Sukra Karih”, Para 
Pensiunan: 2049 (8-9 April 2019), Tromgine Fashion Show (11 April 2019). 
Sambil bercerita bersama Pak Adi saya memposting event tersebut dengan 
cara seperti biasanya new post, membuat isi dari post tersebut semenarik 
mungkin, mengisi kategori event, mengisi key phrase event dan maps 
location dari event tersebut(gambar 33). 
Senin, 1 April 2019 (07.30 – 13.00) 
 Pada hari terakhir saya dalam kerja praktek di Kantor Dinas 
Pariwisata DIY saya mengikuti Apel di pagi hari, setelah Apel di pagi hari 
saya kembali ke ruangan saya yaitu kantor bidang program saya 
memberpamitan kepada Pak Adi yang telah membimbing saya selama 2 
bulan dalam melaksanakan kerja praktek di Kantor Dinas Pariwisata DIY. 
Saya sangat berterima kasih banyak kepada Pak Adi, pegawai dan staff 
Kantor Dinas Pariwisata DIY serta teman-teman yang sedang menjalankan 
kerja praktek maupun magang dari luar Kota Yogyakarta maupun dari Kota 
Yogjakarta. 
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2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Selama kerja praktek di Dinas Pariwisata Daerah Istimewah 
Yogyakarta, berikut merupakan kegiatan yang penulis lakukan diantaranya 
adalah :  
 
1.  Mengelola website Visiting Jogja dari membuat event post baru, 
menambahkan button untuk download file dari google drive, 
menambahkan maps location pada event, menambahkan SEO Event,  
re-order event sesuai tanggal, meng-update plugin. 
  Pada tahap membuat event post baru, dilakukan untuk 
membuat sebuah event dengan mengisikan isi dari post yang akan kita 
buat, memilih kategori event, memilih template event, dan 
menambahkan fitur sesuai event yang ingin kita buat, bisa dilihat pada 
(gambar 3) .  
 
Gambar 3 - New Post Event 
  Pada tahap menambahkan button download file dari google 
drive, dilakukan untuk mendownload file yang telah tersimpan 
digoogle drive dengan cara kita tambahkan fitur button download 
pada website visiting lalu kita setting button download nya dengan 
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mengambil URL link dari file google drive, bisa dilihat pada 
(gambar4). 
 
Gambar 4 – Menambahkan Button Download 
  Pada tahap menambahkan maps location, dilakukan untuk 
memberikan lokasi pada sebuah event yang ada, agar dapat diketahui 
lokasi dari event tersebut. Cara dalam menambahkan maps location 
pada event tidak jauh berbeda dari button download yaitu dengan 
meng-embed lokasi yang kita inginkan digoogle maps, kemudian kita 
copy-paste kedalam google maps setting yang ada pada website 
admin Visiting Jogja, bisa dilihat pada (gambar 5). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 – Menambahkan Maps Location 
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  Pada tahap menambahkan SEO Event, dilakukan untuk 
memberikan kata kunci website Visiting Jogja pada google saat 
pengguna ingin mencari event tersebut, bisa dilihat pada (gambar 6). 
 
Gambar 6 – Menambahkan SEO Event 
  Pada tahap re-order event sesuai tanggal, dilakukan untuk 
mengurutkan event yang telah diposting sesuai tanggal dari event 
tersebut. Supaya setiap event yang ada pada halaman website 
terupdate sesuai jadwal event yang akan datang, bisa dilihat pada 
(gambar7). 
 
Gambar 7 – Re-order Event Website 
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 Pada tahap meng-update plugin, dilakukan supaya plugin yang 
ada pada website admin menjadi baru sesuai dengan versi update nya, 
dapat dilihat pada (gambar 8). 
 
Gambar 8 - Update Plugin 
2.  Troubleshooting  
Troubleshooting yang dilakukan di Dinas Pariwisata DIY biasanya 
adalah : troubleshoot PC user, jaringan disetiap bidang bagian, printer 
bermasalah dan lain-lain. 
 3.  Mengikuti acara Tour De Jogja Sebagai panitia Race Pack Collection 
di Hotel Sheraton Yogyakarta dan Candi Prambanan yang 
berlangsung selama 3 hari. Sebagai panitia RPC ini saya bertugas 
menjadi helper, tugas dari helper tersebut yaitu membantu front office 
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh peserta. 
Keperluan yang dibutuhkan oleh peserta yaitu saya menyiapkan 
nomor id peserta, jersey peserta sesuai dengan nomor id peserta, 
atribut yang disediakan dari penyelenggara acara dan satu buah tas 
yang berisikan snack untuk peserta. Selain dari tugas saya yang 
menyiapkan keperluan peserta, saya pun sesekali membantu panitia 
bagian storage dalam menyiapkan Race Pack, dalam acara Tour De 
Jogja ini dapat dilihat pada bukti hasil pekerjaan (gambar 34,35,36). 
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2.3. Bukti Hasil Pekerjaan 
 
Gambar 9 – Tampilan Awal Website Visiting Jogja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 10 – Tampilan website Dasboard Admin Visiting Jogja 
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Gambar 11 – Hasil Posting Event pertama  
 
 
 
Gambar 12 – Posting event Tradisi Wiwit & Boyong Watu Pipisan 
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Gambar 13 – Posting Event Jadwal Pagelaran Wayang Kulit  
 
 
 
Gambar 14 – penambahan maps location pada event DARAS 
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Gambar 15 – Posting Event Festival Salak Sleman 
 
 
 
 
Gambar 16 – Posting Event Pemilihan Dimas Diajeng Cilik Sleman 
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Gambar 17 – Posting Event Pameran Produk Unggulan Perdagangan 
 
Gambar 18 – Posting Event Sendratari Sekar Pembayun 
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Gambar 19 – Post Event Road To Jogja Air Show 
 
Gambar 20 – Membuat Event Versi Bahasa Inggris 
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Gambar 21 -  Membuat Event Versi Bahasa Inggris 
 
Gambar 22 – Membuat Diagram  
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Gambar 23 – Posting Event Parangtritis National Surfing Competition 
 
Gambar 24 – Menambahkan Maps Location Wisata Alam 
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Gambar 25 – Menambahkan Maps Location Wisata Alam 
 
 
 
Gambar 26 – Menambahkan Maps Location Wisata Pantai 
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Gambar 27 – Menambahkan Maps Location Wisata Budaya dan Sejarah 
 
 
 
Gambar 28 – Menambahkan Maps Location Wisata Museum  
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Gambar 29 – Menambahkan Maps Location Wisata Museum  
 
 
Gambar 30 – Menambahkan Maps Location Wisata Khusus 
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Gambar 31 – Menambahkan Maps Location Wisata Khusus  
 
 
 
Gambar 32 – Menambahkan Maps Location Desa Wisata 
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Gambar 33 – Posting Event Tromgine Fashion Show  
  
Gambar 34 – Foto Pelaksanaan RPC di Sheraton 
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Gambar 35 -  Foto Pelaksanaan RPC di Sheraton 
 
 
Gambar 36 – Foto Pelaksanaan Tour De Jogja 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
3.1. Manfaat Kerja Praktek 
Kerja praktek selama 2 bulan di Dinas Pariwisata DIY merupakan 
salah satu pengalaman yang sangat berharga. Banyak manfaat serta 
pengalaman baru yang saya dapatkan selama bekerja pada instansi ini. 
Manfaatnya bisa dari soft skill maupun hard skill, dari segi soft skill tentu saja 
berkembang lagi, bagaimana cara yang baik dan benar untuk memulai serta 
berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari saya. Dari segi hard skill, 
mengetahui bahasa serta teknik pemrograman yang digunakan dalam instansi 
tersebut, yang mungkin belum pernah didengar dalam perkuliahan, lalu 
diajarkan juga cara penggunaannya. 
Contoh manfaat dari segi hard skill, yaitu mengetahui dan 
menggunakan Wordpress buatan Visiting Jogja sendiri untuk menambah 
Ilmu serta wawasan saya dalam membuat projek website. Sedangkan dari 
segi soft skill, yaitu saya belajar bagaimana cara bekerja sama, melatih sikap 
terbuka saat diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Pengalaman yang 
saya dapatkan itu lebih ke pengalaman bahwa dunia kerja itu berbeda dengan 
dunia perkuliahan. Ketika kuliah semua sudah terstruktur dan kegagalan 
hanya sebatas nilai, namun pada dunia kerja kegagalan maupun keberhasilan 
sangat mempengaruhi kinerja seluruh kegiatan, terutama pada saat 
pengerjaan setiap tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan saya. 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Saat kerja praktek saya diberikan tugas untuk membantu dalam 
pengelolaan sebuah sistem informasi berbasis web. Web Visiting Jogja ini 
menggunakan Wordpress yang berisikan bahasa pemrograman HTML, 
JavaScript, serta PHP. Bahasa-bahasa tersebut telah saya pelajari saat 
mengambil mata kuliah Pemrograman Web dan Projek Pengembangan 
Perangkat Lunak.  
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Ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah seperti Jaringan Komputer juga 
turut serta membantu saya dalam menangani setiap masalah jaringan yang ada 
dikantor Dinas Pariwisata DIY tersebut. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 Setelah melaksanakan kerja praktek selama empat puluh hari (40) 
hari kerja di Dinas Pariwisata Daerah Istimewah Yogyakarta, saya 
mendapatkan gambaran terhadap pengerjaan atau pengelolaan pada sebuah 
proyek di dunia kerja, dan bagaimana sebuah bidang teknologi informasi 
berperan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Saya juga 
menerima ilmu baru dan mengembangkan ilmu yang telah didapat selama 
kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Setelah pelaksanaan kerja 
praktek, saya mendapatkan manfaat-manfaat seperti, pegalaman saat bekerja 
didunia nyata yang sebenarnya, menjadikan bekal persiapan untuk mulai 
bekerja ketika lulus nanti, dan bertambahnya pengetahuan tentang teknik dan 
bahasa pemrograman baru yang tidak diberikan saat perkuliahan. 
Berkembangnya kedisiplinan dan kemauan tinggi untuk menyekesaikan 
masalah. 
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